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1 Cet  article  ambitieux s’attaque à la  notion traditionnelle  selon laquelle  les  ġolāms  de
l’époque safavide étaient  des  captifs,  qui,  ayant  perdu les  liens avec leur pays natal,
entraient au service du Shah en tant qu’individu privé de parenté. Traitant de quatre
famille de ġolāms d’origine géorgienne, H. Maeda examine en détail  leurs origines,  les
circonstances de leur attachement aux Safavides, leurs activités politiques en relation
avec la dynastie et leurs réseaux de parenté.  En exploitant les sources en différentes
langues – persane, géorgienne et arménienne –, l’A. montre que les membres des quatre
maisons, tous issus du milieu de seigneurs de K’art’li, servaient les Safavides sur plus de
deux  générations  comme  militaires  ou  gouverneurs  provinciaux,  et  qu’un  poste
particulier se transmettait souvent de façon héréditaire dans la famille. De plus, selon l’A.,
ces familles essayaient d’étendre leurs réseaux de parenté dans l’intention d’assurer leur
position au sein du système politique safavide.
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